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óTÅeµq·l´¶ÁSµgÇyÀ%Â È µq·lµE½´¶ÁS´ÐÀ%µqÉÔÀ%¿:¸ÚÕQµg·%ÊÂlÁS¸,½½?ÁS¿TÉTµq½Û÷¹þ´¶ÇÅÌTÀÅ[¿,½¶ÊK¾,¿,ÇeÂ%ú¸¹Ç'ÉÀl»'µgÊ »'¸QÉ À%¿
$ µgóKÀl·|¸¹Å[¿,½¼¸ÆÀlµæÀl»µq´·ôº¿QÇ'º½¶Ì'Âl´¿QÇ'ÂgÖ ßàÇ'ÉµgµqÉ-ÑØÉµq¸¹½¶´¶Ç¾
È ´Àl»ÔÁ=Ì'º|»*½¶¸,·l¾Qµg·hµgÇKÕK´·%¿,Ç'ÁhµqÇyÀ%Â>÷ ÀÓÊKÅ´¼ºg¸,½½¶ÊÚ»KÌÇ'ÉT·%µqÉ'Â¿¹Ã!À%»¿,ÌeÂl¸,Ç'ÉÂ¿¹ÃÅ[¿,½¶ÊK¾,¿,ÇeÂ%úIº|»e¸¹Ç¾QµqÂEÀl»µ¸¹ÁS¿,ÌÇyÀÒ¿¹Ã
º¿QÁSÁ=ÌÇ´¼ºg¸¹Àl´¶¿,Ç-ÑX¸¹ÇeÉ*Âl¿ÒÀl»µÉT´¶ÁSµgÇ'Âl´¶¿,ÇÔ¿¹Ã#Àl»µIÅ·%¿,ËÍ
½¶µgÁ>Ö×X»'¸¹À´¼Â È »KÊÒ´ÐÀ!ÂlµgµgÁ!Â=´ÇyÀlµq·lµ]ÂÓÀ%´Ç'¾IÀl¿Ì'ÂÀ%¿E·%ÌÇÀl»'µqÂlµµóTÅeµq·l´¶ÁSµgÇyÀ%ÂqÑ È ´Àl»!¸/ÁS¿,·%µ·%µqºgµgÇyÀ¸¹½¶¾,¿Q·l´Àl»Áî÷ Àl»'µ
È ¸}Õ,µg½¶µÀ·|¸,É´¿yÂo´ÀÓÊú$Ñ4¿,Ç $ ·%µq¸,½ È ¿,·%½¶É	IÂ%ºµqÇµqÂ¸¹Ç'ÉØ¿QÇÚ¸º¿QÁSÁhµq·%ºg´¶¸,½Âl»'¸¹·%µqÉTÍOÁSµgÁS¿Q·lÊÂlÌÅ[µg·|º¿QÁhÅ'ÌTÀlµq·qÑeÀl»µ%'&/ß
ï#·%´¾Q´Çeð,ñ,ñQñÖ
KµqºÀl´¶¿,ÇÛð#¿¹Ã[Àl»´¼ÂÅ'¸,Åeµq·ÉT´¼ÂlºgÌ'ÂlÂlµqÂ\»'´µq·%¸,·%º|»´¼ºg¸,½KÁhµgÀl»TÍ
¿TÉÂ?´¶Ç¾,µqÇµg·|¸¹½OÑMÉTµgÀ%¸¹´¶½¶´Ç¾E»´µq·%¸,·%º|»'´¶ºq¸¹½(>ÍÎËe¿TÉTÊÁhµgÀl»TÍ
¿TÉÂ\¸¹Ç'É=»´¶µg·|¸¹·|º|»´¶ºq¸¹½Q·%¸QÉT´¿yÂo´ÀÓÊ,ÑÆ¸,Ç'É?À%»µ´¼Â%ÂoÌµ]Â4´ÇKÕ,¿Q½ÕQµqÉ
´¶ÇÀ%»µg´¶·Å'¸¹·|¸¹½¶½¶µg½¶´Ý]¸ÆÀl´¶¿,ÇMÖ4×X»µqÇ-Ñ)Kµ]º$À%´¿QÇ*Å·%µqÂlµgÇyÀ%Â¿,Ì'·
Å'¸,·%¸,½½¶µg½-¸,½¾Q¿,·%´ÐÀ%»Áè¸¹ÇeÉ0Âl¿,ÁSµ?´¶ÇyÀlµg·%µqÂoÀl´¶Ç¾!´¶ÁSÅ½µqÁSµgÇyÀ%¸¹Í
Àl´¶¿,ÇÉTµÀ|¸¹´¶½¶ÂqÖ+±óTÅ[µg·%´ÁSµqÇQÀ|Â¸,·lµ=ÉµqÂ%º·%´Ë[µqÉI´¶Ç,Kµ]º$À%´¿QÇþ
¸¹ÇeÉ·%µqÂlÌ½À%Â±¸,·lµº¿QÁSÁhµqÇyÀlµqÉ´¶Ç-Tµqº$À%´¿QÇÛýTÖ/.´¶Ç'¸,½½¶Ê,ÑKµqºÍ
Àl´¶¿,Ç  º¿QÇ'º½¶Ì'ÉTµ]Â¸¹Ç'ÉÅ·%µqÂlµgÇyÀ%ÂÃÌÀlÌ·%µ È ¿Q·lÜTÂqÖ
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ì¸¹ÇKÊ/Å»KÊKÂl´¼ºg¸¹½,Å·l¿TºgµqÂ%Âoµ]ÂgÑ]ÉTµqÂ%º·%´Ë[µqÉ/ËKÊ#Àl»µÁ!¸¹Àl»µqÁS¸¹ÀoÍ
´¶ºq¸¹½±ÁS¿TÉTµg½¼Â?¿¹ÃÀl»µ!Å'»yÊTÂl´¶ºq¸¹½±½¼¸ È ÂgÑ-¸,·lµS»´¶µg·|¸¹·|º|»´¼ºg¸,½ËKÊÇ'¸ÆÀ%Ì·lµQÖ×X»'¸¹À´¼ÂgÑ'Àl»µqÊµóT»´¶Ë´À#¸S½¼¸¹·%¾,µ·%¸,Ç¾,µ¿,Ã±Â%ºg¸,½µ]ÂgÑ
Ëe¿,Àl»S´Ç!ÂlÅ'¸,ºgµ¸¹Ç'ÉÀl´¶ÁSµ,Ö\íÔ¾,´¶Õ,µqÇÅ[¿,´¶ÇyÀ´ÇhÀl»'µÅ»KÊKÂl´¼ºg¸¹½
ÉT¿,Á!¸¹´¶ÇS´¶Â\Å'·l¿Q¾,·%µqÂ%Âo´¶Õ,µq½Ê½¶µqÂ%Â±´ÇÙ'ÌµgÇeºµqÉh½¶µqÂ%Â4Ã·lµyÌµgÇyÀl½¶Ê
ËyÊÅe¸¹·lÀ%Â¿,ÃÀl»'µÉT¿QÁS¸,´ÇÚÀl»'¸¹ÀS¸,·lµ!ÃÌ'·oÀ%»µg·!¸ È ¸}ÊÃ·%¿,Á´ÐÀ]ÖÒ³´µq·%¸,·%º|»´¼ºg¸,½5¸¹½¶¾,¿Q·l´Àl»'ÁSÂµÞÛº´¶µgÇyÀl½¶ÊØÌ'ÂlµÛÀl»'µ·|¸¹Ç¾Qµ
¿¹ÃX½µqÇ¾¹À%»ØÂ%ºg¸,½µhÀ%¿ºg¸¹ÅÀlÌ·%µhÀl»µÛ¾Q½¿QË'¸¹½4Ãµ]¸ÆÀlÌ'·lµ]Â?¿¹ÃÀl»µ
Âo¿Q½ÌTÀ%´¿QÇ-Ö\³µg·%µ¸¹·%µXÂo¿QÁhµµgó¸¹ÁSÅ½¶µqÂ\¿¹Ã
ÂlÌ'º|»h¸,½¾Q¿,·%´ÐÀ%»Á!Âgâ
Á=Ì½Àl´ÍO¾Q·l´¼ÉhÁSµÀl»'¿KÉ'ÂgÑKÉT¿,Á!¸,´Ç!ÉTµ]º¿,ÁSÅ[¿QÂl´ÐÀ%´¿QÇSÁhµgÀl»¿TÉÂqÑ
¸,É¸,ÅTÀ%¸¹Àl´¶Õ,µSÁSµqÂl»·lµgÏ'ÇµgÁSµqÇQÀ=¸,½¾Q¿,·%´ÐÀ%»Á!ÂgÑ È ¸}ÕQµg½¶µÀË'¸ÆÍÂo´¼ÂgÑ>ÍÎË[¿KÉÊ/ÁSµgÀl»¿TÉÂqÑ}»´µq·%¸,·%º|»'´¶ºq¸¹½¹·|¸,ÉT´¶¿QÂl´ÀÓÊ,ÖMí½½QÀl»µ]Âoµ
¸¹½¶¾,¿,·%´Àl»Á!Â»'¸}Õ,µ5ºg¿,ÁSÁS¿,Ç?Ãµ]¸ÆÀ%Ì·lµ]Âgâ-Àl»µqÊ?·lµ]ÂoÌ½À´¶Ç=Ç'µq¸¹·
¿,ÅTÀ%´Á!¸¹½
Âlµ yÌµqÇQÀ%´¶¸,½
º¿,ÁSÅ½¶µóT´Àl´¶µqÂ¸¹Ç'ÉÅe¿yÂlÂlµqÂ%Â»´¾Q»Å[¿¹Í
ÀlµgÇyÀ%´¶¸,½-¿¹Ã\Å'¸¹·|¸¹½¶½¶µg½¶´¶ÂlÁ>Ö
×X»µS·%µgÁ!¸¹´¶Ç´¶Ç¾0¿¹ÃÀ%»´¶Â7Tµqº$À%´¿QÇEÃ¿TºgÌ'Âoµ]Â/¿,Çºg½¶¸QÂlÂl´¼ºg¸¹½
»´µq·%¸,·%º|»'´¶ºq¸¹½)IÍOË[¿TÉTÊSÁhµgÀl»¿TÉÂX¸,Ç'É!¿,Ç»´¶µg·|¸¹·|º|»´¶ºq¸¹½·|¸ÆÍ
ÉT´¿yÂo´ÀÓÊ,Ñe¸¹Ç'ÉÅ·%µqÂlµgÇyÀ%ÂÀ%»µ?´¶Â%ÂlÌµqÂ¿,ÃMÀ%»µg´¶·µõ+µqºÀl´¶Õ,µ?Å'¸,·oÍ
¸¹½¶½µq½´¶Ýq¸¹Àl´¶¿,Ç-Ö
:<;>= ?A@>BDC'E/CGF)H@>FIE(JKMLONQP<RTSVUWBYX'HTPZR[
×X»µ>ÍÎË[¿KÉÊ0Å'·l¿QË½µqÁçÂoÀlÌeÉT´µ]ÂÀ%»µ=µqÕ,¿Q½ÌTÀ%´¿QÇI¿¹Ã¸ÂlÊTÂÓÍ
ÀlµgÁü¿,ÃG\ÛÉT´¼Âlºg·lµgÀlµÅ'¸¹·lÀl´¼º½¶µqÂ÷¿Q·Ë[¿TÉT´µ]Â%úMÌÇ'Éµg·4Àl»µ´¶ÇTÙ'ÌTÍ
µgÇ'ºgµ#µgóKµq·oÀ%µqÉ!¿QÇÛµq¸Qº|»ÛÅ'¸,·oÀ%´¶ºg½µ#ËyÊhÀ%»µ È »'¿,½¶µµgÇeÂoµqÁ=Ë½¶µ,Ö×X»µÇ'¸¹´¶Õ,µ¸¹½¶¾,¿Q·l´Àl»Á È »´¼º|»>º¿,ÁSÅÌÀlµqÂ¸,½½+´¶ÇyÀlµg·|¸,ºÀl´¶¿,Ç'ÂËeµgÀ È µqµgÇÚµ]¸,º|»ÚÅ'¸,´·¿¹ÃÅ'¸,·oÀ%´¶ºg½µ]Â=ÂlÌTõ+µg·|ÂÃ·%¿,ÁÄ¸^]S÷!\D_]úº¿,ÁSÅ½¶µóT´ÀÓÊ,Ö`.'¿,·lÀlÌÇe¸ÆÀlµq½ÊQÑ-À%»´¶Â=º¿,ÁSÅ½¶µóT´ÀÓÊºq¸¹ÇÒËeµÛ·%µÍ
ÉTÌ'ºµ]ÉSÀl¿a]S÷!\cb!dea\Mú±ËyÊh»´¶µg·|¸¹·|º|»´¼ºg¸¹½¸,½¾Q¿,·%´ÐÀ%»Á!Â 0 QÑyð2OÖ
³´µq·%¸,·%º|»´¼ºg¸,½Q>ÍOË[¿TÉTÊÁSµgÀl»¿TÉÂ¸,·lµØË'¸QÂoµ]ÉÌ'Åe¿QÇô¸
Å»KÊKÂl´¼ºg¸¹½XÅ·%¿,Å[µg·lÀÓÊØÀl»e¸ÆÀÉ¸¹ÀlµqÂhË'¸Qº|ÜØÀl¿ØßÓÂ%¸,¸,º0êµ È Àl¿QÇ÷    yÿ,ú$â $ ßÎÃTÀl»µXÁ!¸¹¾QÇ´ÐÀ%Ì'ÉTµ¿¹Ã'´¶ÇyÀlµg·|¸,ºÀl´¶¿,ÇË[µÀ È µgµqÇ=Å'¸,·oÍÀl´¼º½¶µqÂÃ ¸¹½¶½¶Â¿¹õ!·|¸¹Å´¼ÉT½¶Ê È ´Àl»hÉT´¼ÂÓÀ|¸¹Ç'ºgµ#÷ ¸QÂM´À±ÉT¿KµqÂ´ÇÁh¿yÂÓÀÅ»KÊKÂl´¼ºg¸¹½±´¶ÇyÀlµq·%¸Qº$Àl´¶¿,ÇeÂgÑ-ÂlÌ'º|»Ø¸,Â¾,·|¸}ÕK´ÐÀ|¸ÆÀ%´¿QÇ¿,·?µq½µ]º$Àl·%¿¹Í
ÂÓÀ|¸ÆÀl´¼ºgÂ È ´ÐÀ%»IÀl»'µg´¶·Ofg _ Ã¿,·|ºµ?½¼¸ È Â%úÑÀ%»µgÇIÀ%»µµgõ[µ]º$À#¿,Ã¸½¼¸¹·%¾,µ/¾,·%¿,Ì'ÅÛ¿¹Ã4Å'¸¹·lÀl´¼º½¶µqÂÁ!¸}ÊÛË[µ¸,ÅÅ·%¿}óT´Á!¸ÆÀ%µqÉËyÊÛ¸
Âo´¶Ç¾,½¶µSµ yÌ´¶ÕÆ¸¹½¶µgÇyÀ/Åe¸¹·lÀl´¼º½¶µ,Ñ
´Ã5Àl»'µh¾Q·l¿QÌÅE´¼Â#Ã ¸¹·µgÇ'¿,Ì¾Q»
¸ È ¸}Ê?Ã·%¿,ÁæÀl»'µÅ[¿,´¶ÇQÀ¸ÆÀ È »´¼º|»SÀl»'µµõ+µqºÀ5´¼ÂË[µg´¶Ç¾µgÕÆ¸,½ÐÍÌ'¸ÆÀ%µqÉ
Ö Ñ'¸QÂÂo»'¿ È ÇËKÊh.4´¶¾,Ì·%µ  0 ]ð 2OÖí#º$ÀlÌe¸¹½¶½ÊQÑ»´¶µg·|¸¹·|º|»´¶ºq¸¹½i>ÍOË[¿TÉTÊÛÁSµÀ%»¿TÉÂºg¸,ÇË[µ?¸¹ÅTÍ
Å½´¶µqÉ7Àl¿äÁ!¸,ÇyÊãÅ»KÊTÂo´¼ºg¸,½ÉT¿QÁS¸,´ÇeÂgÑ0´Çeº½¶Ì'ÉT´¶Ç¾ä¸,ÂoÀl·%¿¹Í
Å»KÊKÂl´¼ºgÂqÑTÅ½¶¸QÂoÁ!¸hÅ»KÊTÂo´¼ºgÂqÑTÁS¿,½¶µqºgÌ½¶¸,·¸¹Ç'ÉÙ'Ì´¼É>ÉTÊKÇ'¸¹ÁhÍ
´¶ºqÂ#¿Q·/ºg¿,ÁSÅÌTÀ%µg·¾,·|¸¹Å'»´¶ºqÂgÖ?×X»µqÊIÂo¿0·lµqÅ·%µqÂlµgÇyÀ/¸½¶¸,·l¾Qµ
º½¼¸,Â%ÂX¿¹Ã±ÂoÌÅ[µg·|º¿QÁSÅÌTÀlµq·%ÂÅ[¿¹À%µgÇyÀl´¼¸¹½-ÌeÂoµq·%ÂqÖ
ð
Boby being evaluated
Far enough away
Group of bodies
Equivalent body
.´¶¾,Ì'·lµ ,â±é5·l´¶Ç'º´¶Å½¶µ¿¹Ã±êÍÎËe¿TÉTÊÛÁSµgÀl»¿TÉÂqÖ
:<; : ? @ BDC'E/CGF)H@ FIE/J  E/R @ P5[@ XS¸QÉT´¿yÂo´ÀÓÊÛÁSµÀ%»¿TÉÂ¸,·lµ?¸,Ç0µgÞÛº´¶µgÇyÀ#¸¹Å'Å·l¿y¸,º|»Àl¿Ûº¿QÁhÍ
ÅÌTÀ%µÔ¾,½¶¿,Ë'¸,½h´¶½¶½ÌÁS´¶Ç'¸ÆÀ%´¿QÇæ´¶Ç öM¸¹ÁËeµq·oÀ%´¶¸,Çç÷ !- ÉT´ÐÃ Í
ÃÌ'Âlµ]úµgÇKÕK´·%¿,ÇÁSµqÇQÀ|ÂgÖ>×X»µqÊØ¸,·lµ!Ëe¸,ÂlµqÉØ¿,ÇÒÀ%»µÅ»KÊTÂl´¶ºqÂ
¿¹ÃÛ½¶´¶¾,»yÀEÀ%·%¸,Ç'ÂoÅ[¿,·lÀÒ¸,Ç'É ºq¸¹ÅTÀ%Ì·lµ:Ëe¿,Àl»æÉ´·%µqºÀ´¶½½¶ÌÁS´ÐÍ
Ç'¸¹Àl´¶¿,Çæ÷ ËKÊ ½´¶¾,»yÀIÂo¿QÌ·|ºµqÂ|ú¸¹Ç'É´Ç'É´·%µqºÀ>´¶½¶½ÌÁS´¶Ç'¸ÆÀ%´¿QÇ
÷ À%»·%¿,Ì¾Q»ãÁÌ½Àl´¶Å½µ´ÇyÀlµq·oÍÎ·%µÙ'µ]º$Àl´¶¿,ÇeÂ%úÑ!·lµ]ÂoÌ½Àl´¶Ç¾ü´¶Ç1¸
ÕK´µ È ÍO´¶Ç'ÉTµqÅeµqÇ'ÉTµqÇQÀÂl¿,½¶ÌTÀ%´¿QÇ-Ö×X»µ=·|¸,ÉT´¶¿QÂl´ÀÓÊÍXÅe¿ È µg·#Åeµq·#Ì'Ç´ÐÀ?¸¹·%µq¸ 0 fOg _ 24Í¿QÇE¸¾,´¶Õ,µqÇ=ÂlÌ·oÃ ¸Qºµ´¶Â\ÉTµgÏ'ÇµqÉh¸,ÂMÀl»'µ½¶´¶¾,»yÀµqÇµg·%¾,Ê½¶µq¸}ÕK´Ç'¾Àl»'µ
ÂlÌ·oÃ ¸QºµÅ[µg·ÌÇ´À¸¹·%µq¸'ÖöMµÀ ÉTµqÇ¿¹À%µÀl»µ#º¿,½¶½¶µqº$À%´¿QÇS¿¹Ã
¸¹½¶½ÂlÌ·oÃ ¸Qºµ]Â#´¶Ç¸¹ÇÒµgÇKÕK´·%¿,Ç'ÁhµqÇyÀqÖSö-µÀÔË[µÛ¸0ÂlÅ'¸Qºµh¿¹Ã
·%µq¸¹½ÍÎÕ}¸,½Ì'µqÉ0ÃÌÇ'ºÀl´¶¿,Ç'Â/ÉTµgÏ'ÇµqÉE¿,ÇBÑeÀl»e¸ÆÀ´¶ÂqÑe¿ÆÕQµg·/¸¹½¶½
ÂlÌ·oÃ ¸Qºµ!Å[¿,´¶ÇyÀ%ÂqÖ&/´¶Õ,µqÇÒÀl»µ0ÂoÌ·lÃ ¸,ºgµ!µgÁS´¼ÂlÂl´¿QÇÒÃÌÇ'º$À%´¿QÇ
e
	5Ñ È »´¼º|»ÂoÅ[µqºg´ÐÏeµqÂÀl»µ¿,·%´¾Q´ÇI¸¹ÇeÉIÉT´·%µqºÀl´¶¿,Ç'¸,½ÉT´¼ÂoÍÀl·%´¶ËÌTÀl´¶¿,Ç¿¹ÃµqÁh´ÀoÀ%µqÉ½´¶¾,»yÀ]Ñ È µ È ´¼Âl»Àl¿0ÉTµÀ%µg·%ÁS´ÇµÀl»'µÂlÌ·oÃ ¸Qºµ·|¸,ÉT´¶¿QÂl´ÐÀÓÊSÃÌ'Ç'º$À%´¿QÇ
	ØÀl»'¸¹ÀÂ%¸ÆÀ%´¶ÂoÏ'µ]ÂÆâ
\÷+ú9e
÷+ú
÷+ú!÷! "[ú\÷¼ú$#% ÷ }ú
È »µq·lµ&
÷+ú´¶Â4À%»µX½¿Tºg¸,½Q·%µÙeµqº$À|¸¹Ç'ºgµ5ÃÌ'Ç'º$À%´¿QÇ¿,ÃÀl»µÂlÌ·lÍÃ ¸,ºgµ:÷ !-¶Ñ È µEÂlÌÅÅ[¿QÂlµIÀl»'¸¹ÀÛÀl»'µEÂoÌ'·oÃ ¸QºµqÂ¸¹·%µI´¶ÉTµ]¸¹½¶½ÊÉT´õ[ÌeÂoµ}ú$Ñ'¸,Ç'É'!÷   [ú´¼Â¸h¾,µg¿QÁSµÀl·%ÊSÀlµq·lÁçÉTµÏeÇµqÉ0ËKÊ+â
!÷   [ú º¿QÂ)(+*-,Æº¿yÂ(.*/ g _* , * 0 ÷   [ú ÷VðQú
¸¹ÇeÉ/ºg¿,Ç'Âl´¼ÂÓÀ%´Ç¾¿,ÃQÀ%»µ5ºg¿QÂl´Çµ]Â+Á!¸,ÉTµËKÊÀl»µ±½¶¿Tºg¸¹½QÂoÌ·lÃ ¸,ºgµ
Ç¿Q·lÁ!¸¹½¼Â È ´Àl»À%»µÛÕ,µ]º$À%¿,·º¿QÇÇµ]º$Àl´¶Ç¾>À%»µ!À È ¿ÂoÌ·lÃ ¸,ºgµÅ[¿,´¶ÇQÀ|Â0¸¹Ç'É1  ÑK¿¹Ã
Àl»'µ#ÉT´¼ÂÓÀ|¸¹Ç'ºgµgË[µ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¿,·\¸#ºg¿,ÁSÅ½¶µÀ%µ¸¹Çe¸¹½Í
ÊTÂo´¼Â0¸¹Ç'ÉÔÀ%»µØº½¶¿,´¼ÂÓÀ%µg·¸,Ç'ÉÔÙ'¿K¿Q·ÁS¿TÉTµg½¼Â¸QÂÅ'ÌÇ'º$À%Ì'¸¹½
½¶´ÐÃµgÍÎÂl´Ýqµ/ÀlµqÂoÀ%ÂqÖ
òµ!ÂoÀ%¸¹·lÀ?ËKÊIÅ·lµ]ÂoµqÇyÀl´¶Ç¾I¸Å[µg·lÃ¿,·%Á!¸¹Ç'ºgµµqÕ}¸,½Ìe¸ÆÀl´¶¿,ÇMÑ
´¶Ç;Àlµg·%Á!Â ¿,Ã:ÂoÅ[µgµ]ÉKÍOÌ'ÅC¸¹Ç'ÉÂlÊKÇ'º|»·%¿,Ç´¶Ýq¸¹Àl´¶¿,ÇîÀl´¶Áhµ]ÂgÖ
×X»µqÇ È µÃ¿TºÌ'Â´Ç0ÉTµÀ|¸¹´¶½e¿QÇ!Àl»'µ/É¸¹À%¸?½¶¿Tºg¸,½´ÀÓÊ!¸¹Ç'¸,½ÊTÂl´¶ÂqÑ¸¹ÇeÉ È µhºg¿,ÁSÅ½¶µÀlµÀl»'µ-Tµqº$À%´¿QÇ È ´Àl»Ø¸¹Ç¿,Å[µgÇ QÌ'µqÂoÀl´¶¿,Ç¸¹Ë[¿,ÌÀÀl»µÂ%ºg¸,½¶¸,Ë´½¶´ÀÓÊ,Ö
<;>=  QB B R<L#&  B [ J X'[
.4´¾QÌ·%µþEÂl»¿ È Â?À%»µ>ÂoÅ[µgµ]ÉKÍOÌ'ÅÚ·lµ]ÂoÌ'½ÐÀ|ÂÃ¿Q·Àl»'µ yÀ|¸¹Ç´¼ÂoÍ½¼¸,ÂT$yÌ'¸,·lµ=ï#Å[µg·|¸´¶½¶½ÌÁS´¶Ç'¸ÆÀ%´¿QÇI¸¹Ç'ÉÃ¿,·XÀ%»µaK¿TÉ¸S³¸,½½
·%¿y¿QÁÂl´¶Á=Ì½¼¸ÆÀ%´¿QÇ-ÖM×X»µÂoÅ[µgµ]ÉKÍOÌ'Å'ÂgÑÆ¸,½ÐÀ%»¿,Ì¾Q»?Ç¿¹À4½´¶Çµ]¸¹·]Ñ
¸¹·%µ yÌ´ÐÀ%µ¾,¿K¿TÉÛÃ¿Q·Ëe¿,Àl»Â%ºµgÇ'µqÂqÖ
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.4´¾QÌ·lµþeâ5KÅeµqµqÉKÍÎÌÅ>ÁSµq¸QÂoÌ·%µqÂqÖ
ï#Ì·ü¸¹ÅÅ½¶´¼ºg¸ÆÀ%´¿QÇ È ¸,Â´¶Ç'ÂÓÀ%·lÌ'ÁhµqÇyÀlµqÉ À%¿çºg¿,ÁSÅÌTÀ%µÀl»'µÀl´¶ÁSµE½¶¿QÂoÀ¸ÆÀ>ÂoÊKÇ'º|»'·l¿QÇ´Ý]¸ÆÀ%´¿QÇ*Å[¿,´¶ÇyÀ%ÂÒ÷ !-ä½¶¿Tº|ÜTÂ
¸¹ÇeÉ3Ë'¸¹·%·%´µq·%Â|ú:O#ÌÇTÃ¿,·lÀlÌ'Ç'¸ÆÀ%µg½¶Ê,Ñ¸Ë'Ì¾:´¶Ç 6;:+)B ¸,Ç'É
 B06=6;:+;B2-0,
	.7\Å·%µgÕQµgÇyÀ%Â\Ì'Â±Ã·l¿QÁäµóTÅ½¶¿,´Àl´¶Ç¾/Àl»'µ·lµgÍÂlÌ½ÐÀ|ÂgÖ#³¿ È µgÕ,µq·qÑ È »µgÇE´ÐÀÉT´¶ÉÇ¿¹À/¿KºqºÌ·]Ñ È µºg¿,Ì½¼É>Ç¿,ÍÀl´¼ºµhÀ%»'¸ÆÀÂlÊyÇeº|»·l¿QÇ´¶Ýq¸ÆÀ%´¿QÇIÀl´¶ÁSµqÂ´¶Ç'º·%µq¸QÂoµSÂl½¿ È ½¶Ê È ´ÐÀ%»Àl»'µhÇKÌÁËeµq·¿¹ÃÅ'·l¿Tºµ]ÂlÂl¿,·|Â¸,Ç'É¿QÇ½¶ÊI·lµqÅ·lµ]ÂoµqÇyÀqÑ+´ÇÀl»'µ
È ¿,·|ÂÓÀºg¸QÂoµ]ÂgÑ¸,Ëe¿QÌTÀ qñ ¿¹Ã4Àl»µÀ%¿¹À%¸,½
µóTµqºgÌTÀl´¶¿,Ç0À%´ÁSµ,Ö
 mqpsw+>O:7rà~Op;7rÓ+~Vp;7r >$ >}m68@
m|tO|\Vr46o$w]
×X»µ´ÇyÀ%µg·%Áhµ]ÉT´¼¸ÆÀlµE¾,·|¸¹ÇKÌ½¼¸¹·%´ÐÀÓÊ È µ»'¸}ÕQµº|»¿QÂlµgÇ3¸,½ÐÍ½¿ È Â¸Ã ¸,´·½¶¿Q¸QÉÒË'¸¹½¼¸¹Ç'ºg´Ç'¾ È ´Àl»¸,ÇØ¸,½¾Q¿,·%´ÐÀ%»ÁC¿,ÃX½¶¿ Èº¿,ÁSÅ½¶µóT´ÀÓÊ,Ñ5¸¹À½¶µq¸QÂÓÀh´Ç:Àl»µ>ºg¸QÂoµ¿¹Ã½¼¸¹·%¾,µÂ%ºµqÇµqÂh¸¹ÇeÉ
¸ÆÀ¸hÁh¿TÉTµq·%¸¹ÀlµÂlºq¸¹½¶µ,Ö\ßàÇ'ÉTµqµqÉ
ÑT·%µqÉÌ'º´¶Ç¾Àl»µ?¸¹ÁS¿QÌÇyÀX¿,Ã
È ¿Q·lÜØ÷ !-?À%»µÂ%ºµqÇµqÂ/Âl´Ýqµ]ú¿,·´¶Ç'ºg·lµ]¸,Âl´Ç¾ÛÀl»µhÇKÌÁ=Ë[µg·¿¹Ã
Å·%¿KºgµqÂ%Âo¿Q·%Â\ÁS´¶¾,»yÀ»'¸}ÕQµÅ·l¿TºgµqÂ%Âo¿Q·%Â4µg´Àl»'µg· È ¸¹´Àl´¶Ç¾?¿QÇ¸!½¿Tº|Ü+Ñ'¿Q··%µgÁ!¸¹´¶Ç´¶Ç¾!´¶É½µ=¸¹ÀÀl»'µµgÇ'É>¿,Ã\Àl»µ=ºg¿,ÁSÅÌTÀ|¸ÆÍ
Àl´¶¿,Ç-ÑKµqÂlÅ[µqº´¼¸¹½¶½¶Ê È »µqÇÛ¿,Ç'½Ê!¸?Ãµ È ´ÇyÀ%µg·|¸,º$À%´¿QÇ'ÂqÑQÂl»'¸¹·%´Ç'¾º¿,ÁSÁS¿,ÇÔ·%µqºgµg´¶Õ,µg·|ÂqÑ¸,·lµ0Àl´¶ÁSµEº¿QÇ'ÂlÌÁS´Ç¾Úºg¿,ÁSÅ'¸,·lµ0Àl¿
Àl»µ?¿,Àl»µq·%ÂqÖ
öMµÀ\Ì'Â4Ç¿ È ÂoµqµÀ%»µ´¶ÁSÅ'¸,ºÀ4¿,ÃÀl»'´¶Â¾,·|¸¹ÇKÌ½¼¸¹·%´ÐÀÓÊº|»¿Q´¶ºgµ¿,Ç0Àl»µÉ'¸ÆÀ%¸h½¶¿Tºg¸¹½¶´ÀÓÊ¸Æõ+¿,·|ÉTµqÉËKÊÛÀl»'µ¸¹½¶¾,¿,·%´Àl»Á>Ö
<; : ME X E7PZFIE(J>@ XS
×X»µ¸¹´¶Áã¿¹Ã
¿,Ì·ÂÓÀ%Ì'ÉTÊ È ¸QÂ\Àl¿µqÕÆ¸¹½¶Ì'¸ÆÀ%µXÀl»µºq¸¹Å'¸,Ë´¶½´Àl´¶µqÂ¿¹Ã\Àl»µaG&/ßï#·%´¶¾,´¶Çeð¹ñQñ,ñ=¸,·%º|»'´ÐÀ%µqº$À%Ì·%µÀl¿!»'¸,Ç'ÉT½¶µÀl»µ»'´ÐÍ
µg·|¸¹·|º|»´¶ºq¸¹½
Ë[µg»'¸}ÕK´¶¿,·¸,Ç'É>´¶Ç»µg·%µgÇyÀ#É'¸ÆÀ%¸Û½¿Tºg¸,½´ÀÓÊ¿,Ã\Àl»µ
Å'¸¹·|¸¹½¶½µq½
»´¶µg·|¸¹·|º|»´¶ºq¸¹½ È ¸}ÕQµg½¶µÀ·|¸,ÉT´¶¿QÂl´ÐÀÓÊÛ¸,½¾Q¿,·%´ÐÀ%»Á>Öí#º$ÀlÌe¸¹½¶½ÊQÑMÀ%»µÉTµ]Âo´¶¾,ÇØ¿¹ÃX¿,Ì'·?Å'¸¹·|¸¹½¶½µq½¸¹½¶¾,¿Q·l´Àl»Á ÉT´¶É
Ç¿¹ÀÀ%¸,Ü,µ´¶ÇyÀl¿h¸,ºgºg¿,ÌÇyÀÀl»µÉ¸ÆÀ|¸½¶¿Tºg¸¹½¶´ÀÓÊhÅ'·l¿QË½µqÁ!ÂgÖ\ßàÇTÍ
ÉTµgµ]É
Ñ È µµgóTÅeµ]º$Àlµ]ÉÀl»'¸¹À/À%»µ!¾,·|¸¹ÇKÌ½¼¸¹·%´ÀÓÊ È µS»'¸,ÉÒº|»¿¹ÍÂoµqÇ È ¿,Ì'½¶ÉÇ'¸ÆÀ%Ì·|¸¹½¶½Ê!´¶Ç'º·%µq¸QÂoµ/À%»µÉ¸ÆÀ|¸h½¿Tºg¸,½´ÀÓÊ,Ö(.4´¶·%ÂoÀqÑ
È »µgÇE¸Û¾,´¶Õ,µgÇIÅ'·l¿Tºµ]ÂlÂl¿,·»e¸¹Ç'ÉT½¶µqÂ#¸ÛÂlÌ·oÃ ¸QºµgÍÎÂlÌ·lÃ ¸,ºµ?´¶ÇTÍÀlµg·|¸,ºÀl´¶¿,Ç-Ñ´ÐÀºg¿,ÁSÅÌTÀ%µqÂhÀ%»µ>µgÇµq·l¾QÊÀl·|¸¹Ç'ÂoÃµg·|ÂS¸ÆÀ!µq¸Qº|»
Çµgµ]ÉTµqÉ:½µqÕ,µg½¿¹ÃÀ%»µ0»´µq·%¸,·%º|»KÊQÑMÀ%»yÌeÂ=µqÇ'ÂoÌ'·l´¶Ç¾¸¾,¿K¿TÉ
·lµqÌ'Âoµ¿,Ã+Àl»µÉ'¸ÆÀ%¸?ÂoÀl·%Ì'ºÀlÌ·%µqÂqÖ×X»µqÇSÀl»µÕy´¼Âl´Ë´¶½¶´ÐÀÓÊhº¿,ÁhÍ
ÅÌTÀ%¸¹Àl´¶¿,Ç'ÂÃ¿Q·À%»´¶Â0´¶ÇyÀlµg·|¸,ºÀl´¶¿,Ç3´¶ÇKÕ,¿,½¶Õ,µEÅe¿Q´ÇyÀ%Â0¿,Ã?Àl»µ
À È ¿ÂlÌ·lÃ ¸,ºµ]Â\¸¹Ç'ÉÀl»KÌ'Â½µ]¸,ÉÀl»µÂ%¸¹ÁSµÅ'¸,·oÀ|Â\¿¹Ã[Àl»µ PZTéÂÓÀ%·lÌ'ºÀlÌ·%µÀl¿>ËeµhÀ%·%¸}ÕQµg·|Âoµ]É
ÖQ.´¶Ç'¸,½½¶Ê,Ñ
À%»µ!ºgºqêëìEíã¸,·oÍ
º|»´ÐÀ%µqºÀlÌ·%µ¿¹Ã+À%»µ '&/ß5ï#·%´¾Q´Ç[ð¹ñ,ñQñ30 2+ÂoµqµgÁ!Â±À%¿Ë[µÕ,µq·lÊ
Å·l¿QÁS´¶Âl´Ç'¾À%¿S»'¸¹Ç'É½µ/Àl»'µÉÊyÇe¸¹ÁS´¶º/Ë[µg»'¸}ÕK´¶¿,·X¿¹Ã4¿,Ì·»'´ÐÍ
µg·|¸¹·|º|»´¶ºq¸¹½
¸¹½¶¾,¿Q·l´Àl»'Á0Ö
×X»µØÏe·%ÂoÀIÅe¿Q´ÇyÀ¿¹Ãh¿,Ì·IµgóTÅeµq·l´¶ÁSµgÇyÀ%ÂIºg¿,Ç'ºgµg·%Ç'ÂÀl»µ
ÁhµqÁS¿,·%ÊI¿ÆÕ,µg·%»µ]¸,É
ÖQ.4´¾QÌ·%µhýÂo»¿ È ÂÀl»'µh·|¸ÆÀ%´¿¿¹ÃÀ%´ÁSµÂoÅ[µgÇyÀ:´¶Ç ÁhµqÁS¿,·%ÊüÀl¿ôÀ%¿¹À%¸,½ÛµóTµ]ºÌTÀ%´¿QÇäÀ%´ÁSµ3Ã¿Q·ØÀl»µ
ï#Åeµq·%¸Ø¸¹ÇeÉ*·%¿K¿,Á ÁS¿TÉTµq½¶ÂqÖ3òµºg¸¹Ç*Ï'·|ÂÓÀÛÇ'¿¹Àl´¼ºµ>À%»'¸ÆÀ
¿,Ì·=¸,ÅÅ½¶´¶ºq¸ÆÀ%´¿QÇÒ´¶ÇyÀlµqÇ'Âo´¶Õ,µq½ÊÌ'ÂlµqÂÀ%»µÛÁSµgÁS¿,·%Ê*÷V¸¹Ë[¿,ÌTÀ
ÿÆñäÃ¿Q·¸hÂl´Ç¾Q½µ/Å·%¿TºµqÂ%Âl¿,·¸,Ç'É¸,Ëe¿QÌTÀý¹ñ È ´Àl»0ÁS¿,·%µÀl»'¸,Ç  XÅ·l¿TºgµqÂ%Âo¿Q·%Â|ú$Ö-×X»´¼Â+Ã ¸Qº$ÀM´¼Â-ÉTÌµÀl¿XÀl»'µÁ!¸¹ÇKÊÁSµgÁhÍ
¿,·%Ê¸¹½¶½¿Tºg¸¹Àl´¶¿,Ç'Â4´¶ÇKÕ,¿,½¶Õ,µ]ÉËKÊÀl»'µ»´µq·%¸,·%º|»'´¶ºq¸¹½K¸¹½¶¾,¿,·%´Àl»Á
¸¹Ç'É?ºg¿,ÇTÏ'·%Á!Â
À%»µÇµ]ºµqÂ%Âl´ÐÀÓÊ/¿¹Ã¸¹Ç?µgÞÛº´¶µgÇyÀMÇ¿QÇTÍOË'½¿Tº|ÜK´Ç'¾
ÁhµqÁS¿,·%ÊÛÁ!¸¹Ç'¸,¾,µgÁSµqÇQÀ]Ö
ìI¿Q·lµq¿ÆÕ,µq·qÑ[Àl»'µÛº¿,ÁSÁÌÇ´¼ºg¸ÆÀ%´¿QÇEÀ%¿Iº¿,ÁSÅÌÀ%¸ÆÀ%´¿QÇ·|¸ÆÍ
Àl´¶¿ÉTµqºg·lµ]¸,ÂlµqÂÂl½´¶¾,»yÀ%½Ê È ´ÐÀ%»IÀl»µ=ÇyÌ'Á=Ë[µg·¿,Ã\Å'·l¿Tºµ]ÂlÂl¿,·|ÂqÖ×X»´¶Â\ºq¸¹ÇË[µµgóTÅ½¶¸,´Ç'µqÉËKÊ/Àl»'µ5Ã ¸Qº$À4Àl»'¸¹À\¸½¶¸,·l¾Qµ5¸¹ÁS¿,Ì'ÇQÀ
ÿ
¿¹ÃTÁSµgÁS¿Q·lÊh÷ÁS¿,·%µ±Àl»e¸¹Ç ]ð ìPÊyÀlµqÂ qú
´¶ÂMÇµgµ]ÉTµqÉ/Ã¿Q·-Àl»'µ
Âl´ÁÌ½¶¸¹Àl´¶¿,ÇÛ¿,ÃMË[¿¹Àl»>Â%ºµgÇ'µqÂqâMÀ%»µ#ÁSµqÁh¿Q·lÊSË[µqºg¿,ÁSµqÂË[µÀoÍ
Àlµq·ÉT´¼ÂÓÀ%·l´¶ËÌTÀ%µqÉ>¸,ÂÀl»µ?ÇKÌÁËeµq·¿¹Ã\Å·%¿KºgµqÂ%Âo¿Q·%Â´¶Ç'º·%µq¸QÂoµQÑ
¸¹ÇeÉÛÀ%»µ?½¶¸¹Àlµ]ÂÓÀ»'¸}ÕQµ#¿QÇ½Ê¸,ºgºgµqÂ%ÂÀl¿!¸hÅ'¸¹·lÀ¿¹ÃMÀ%»µÀl¿,À%¸,½
ÁSµgÁS¿,·%Ê,Ö
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.4´¾QÌ·%µ?ýâ×X´ÁSµ¸Qºgºµ]ÂlÂl´¶Ç¾ÁSµqÁh¿Q·lÊ'ø¹×M¿,À%¸¹½eÀl´¶ÁSµ,Ö
íÀ!Àl»µIÂ%¸¹ÁSµ0Àl´¶ÁhµQÑÀl»µIºg¸Qº|»µ>ÁS´¶Â%ÂS·%¸¹Àlµ]Âh¸,·lµ>ÕQµg·%Ê
½¶¿ È âM½¶µqÂ%Â\Àl»'¸,ÇýôÃ¿,·±À%»µ ºq¸,º|»µ¸,Ç'Éh½µ]ÂlÂ±Àl»'¸,Ç qñÃ¿,·XÀ%»µðhºq¸,º|»µS÷ Âlµgµ7.4´¶¾,Ì·%µ  ú$Ö
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.´¶¾,Ì'·lµ  â5ù¸Qº|»µ?ìI´¶Â%Â&¸¹ÀlµqÂqÖ
×X»´¶Â#·|¸ÆÀlµ]Â»'¸}ÕQµÂoÌ·%Å·%´¶Âl´¶Ç¾,½¶Ê½¶¿ È Õ}¸,½Ì'µqÂqÑe´Ã È µº¿,ÇÍÂl´¶ÉTµq·Àl»e¸ÆÀ È µÉT¿!Ç¿¹ÀÃ¿TºgÌ'Â¿,Ì'·¸¹½¶¾,¿Q·l´Àl»Áè¿,Ç>É¸ÆÀ|¸S½¿,Íºg¸,½´ÀÓÊ,Ö\³¿ È µgÕQµg·]Ñ]Àl»´¼ÂÂlµgµgÁ!Â4À%¿?Å·l¿ÆÕQµÀ%»'¸ÆÀ±À%»µ È ¿Q·lÜK´¶Ç¾ÂlµÀ÷ !-0»´¶µg·|¸¹·|º|»´¼ºg¸¹½±É¸¹À%¸>ÂoÀl·%Ì'º$À%Ì·lµ]Â 7Åe¸¹·lÀ%Â¿¹ÃÀl»'µPZTéú¿,Ã\¸,Çµq½µqÁhµqÇyÀ%¸¹·%ÊSÀ%¸QÂoÜ»'¸,Â¸,Ç0¸QÉTµ yÌ'¸¹Àlµ?Âo´¶Ýgµ/Ã¿Q·
 5]r±OpÓr±|'mw@}tVN6ÓrÓOV$t
	 -sN6om| 7r47$tI<gu
Àl»µÁhµqÁS¿,·%Êºq¸,º|»µ]Â!¿¹ÃÀl»'µØï#·%´¾Q´Çeð,ñ,ñQñ¸,Ç'ÉÀl»'¸¹À´À%Â
ºgºgê#ëìí ¸,·%º|»´Àlµ]º$À%Ì·lµ´¶Â/ÕQµg·%Ê0µgÞÛº´¶µgÇyÀ#À%¿»e¸¹Ç'ÉT½¶µÀl»µ
ÉTÊKÇ'¸¹ÁS´¼º?º¿,ÁSÁÌÇ´¼ºg¸ÆÀ%´¿QÇ'Â¿¹Ã4Àl»µ¸,½¾Q¿,·%´ÐÀ%»Á>Ö
×¿ÚË[µEº¿QÁhÅ'½µgÀlµ,ÑX¿QÌ·!À È ¿ÒÅ'ÌÇ'º$À%Ì'¸¹½#½´ÃµÍàÂl´ÝqµIÀlµ]ÂÓÀ|ÂgÑ
È ´ÐÀ%»À%»µ?û#Ì'´ÐÀ%¿hºg½¿Q´¶ÂoÀlµq·¸,Ç'É!À%»µ#T¿KÉ'¸³#¸¹½¶½eÙe¿y¿Q·ÁS¿TÉKÍµg½¼ÂgÑ¾Q¸}Õ,µ!Âl´ÁS´¶½¶¸,·?·lµ]ÂoÌ'½ÐÀ|ÂgÖÛê#¸ÆÀlÌ'·%¸,½½¶Ê,Ñ È µ!Å½¼¸¹ÇÒÀl¿ºg¿,ÇTÍÏ'·lÁÀ%»µqÂlµµóTÅ[µg·%´ÁSµqÇQÀ|Â È ´Àl»¸º¿QÁhÅ'½µgÀlµ5ÂoÀlÌ'ÉÊ/¿,ÃTÀl»µ]ÂoµÀ È ¿SÁS¿TÉTµg½¼ÂgÖ
<;  <FIE(J E/N @>J>@ XS ^C'P5N J B  [
×X»µºq¸¹·%µÃÌ½-·%µq¸QÉTµg· È ´½¶½M»'¸}ÕQµ?Ç¿¹À%´¶ºgµqÉ0À%»'¸ÆÀ#Àl»µ·%µqÂlÌ½À%Â
È µ»'¸}ÕQµÂo»'¿ È Ç¿QÇ½Êhº¿QÇ'ºµq·lÇ XÀl¿7yð/Å·%¿KºgµqÂ%Âo¿Q·%ÂqÑ È »´¶½µ¿,Ì·ï#·l´¶¾,´¶Çeð,ñ,ñ,ñ»e¸,Â  þÅ·l¿TºgµqÂ%Âo¿Q·%ÂqÖí#º$ÀlÌe¸¹½¶½ÊQÑ.4´¶¾,Ì·%µÿ
Âo»¿ È ÂÛÀl»µÒº¿QÁhÅ'½µgÀlµEÂlÅeµqµqÉKÍÎÌÅºgÌ·%Õ,µ>Ã¿,·Àl»µ yÀ%¸,Ç´¼ÂÓÍ½¶¸QÂ $yÌ'¸,·lµ!ï#Åeµq·%¸ÁS¿KÉµg½÷ À%»µhÂ%¸¹ÁSµÅ·l¿QË½¶µgÁ¸¹ÅÅ[µq¸,·%Â
È ´ÐÀ%»ÛÀl»'µ#·%¿K¿,Á7ÂlºgµgÇµ}ú$â È ´ÐÀ%»ÁS¿,·%µÀ%»'¸¹Ç>ð& ?Å'·l¿Tºµ]ÂlÂl¿,·|ÂqÑÀl»µ!ÂlÅeµqµqÉKÍÎÌÅE´¼Â/½´¶ÁS´ÐÀ%µqÉÒ¸¹Ë[¿,ÌTÀð¹ñ'Ö?×X»µg·%µ=´¼Âº½¶µq¸¹·%½¶Ê>¸
Âlºq¸¹½¼¸¹Ë´¶½´ÀÓÊÛÅ·%¿,Ë'½µqÁ0Ö
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.4´¶¾,Ì·%µ=ÿKâ5KÅ[µgµ]ÉKÍOÌ'ÅÃ¿Q·XÀl»µï#Å[µg·|¸hÁS¿KÉµg½OÖ
ò3»'¸¹À\ÂlµgµqÁ!ÂÕQµg·%Ê/ÂlÌ·%Å·%´¶Âl´Ç'¾Àl¿#Ì'Â4´¶ÂÀ%»'¸ÆÀ±¸¹½¶½7,@B0/.,.B76
´ÇTÃ¿Q·lÁ!¸¹Àl´¶¿,Ç'Â÷Ñ QÑðTÑsú4¸¹Ç'ÉSÂlÊKÇ'º|»·%¿,Ç´¶Ýq¸¹Àl´¶¿,Ç
Àl´¶Áhµ]Â¸¹·%µ?º¿Q»µg·%µgÇyÀÃ·l¿QÁ /Àl¿  ñhÅ·%¿Tºµ]ÂlÂl¿,·|ÂgÖ
ï#Çµ?ºg¿,ÁSÁS¿,Ç>ºg¸¹ÌeÂoµ#Àl¿!ÂlÅeµqµqÉKÍÎÌÅ>ÉTµqºg·lµ]¸,Âlµ#´¼ÂXÜKÇ¿ È ÇÌÇ'ÉTµq·±Àl»µÀ%µg·%Áä¿¹Ã  % / /!	 &+ (,â È »'µgÇ!¸/Å·l¿TºgµqÂ%ÂÁS¿TÉKÍ´ÐÏ'µ]Â¸EÁSµgÁS¿,·%ÊÅe¸¹¾,µ¿ È ÇµqÉØËKÊØ¿,Ç'µ¿,·hÂoµqÕ,µq·%¸,½¿¹À%»µg·Å·l¿TºgµqÂ%Âoµ]ÂgÑÀl»´¼ÂÛÅe¸¹¾,µ>´¼ÂÛ¸¹ÌÀl¿,Á!¸¹Àl´¼ºg¸¹½¶½¶ÊÚ´ÇKÕÆ¸¹½¶´¼É¸ÆÀ%µqÉÔ´¶Ç
Àl»µq´·/ÁSµgÁS¿,·%Ê0ºq¸,º|»µ]ÂgÑ'Àl»KÌ'Â#ºg¸¹ÌeÂo´¶Ç¾¸Ûºq¸,º|»µ=Áh´¼Â%Â¸¹ÇeÉ
¸IÅ'¸¹¾Qµ!Àl·|¸¹ÇeÂÓÃµq·?Ã¿,·=Àl»µÇµóKÀ¸Qºgºµ]ÂlÂqÖI×X»µÛÁS¿,·%µÛÅ·%¿¹Í
ºµqÂ%ÂlµqÂÀ%»µg·%µÛ¸¹·%µ,Ñ
À%»µÛÁS¿,·%µ!´À´¶Â?½¶´¶Ü,µg½¶ÊÀ%¿I»'¸¹Å'ÅeµqÇ-ÖßÎÀ
ÁS¸}Ê!Ë[µ/Áh¿Q·lµº·%´Àl´¼ºg¸¹½ È ´Àl»´¶Ç¿QÌ·X¸¹ÅÅ½¶´¼ºg¸ÆÀ%´¿QÇ-ÑKËeµ]ºg¸,Ì'Âoµ
 
È µÛÉT´¶É¸,Ë'Âl¿,½¶ÌTÀlµq½ÊÇ¿¹À%»´Ç'¾Ú÷ Ã¿,·´ÇeÂÓÀ|¸¹Ç'ºgµ,ÑÉ'¸ÆÀ%¸I¸,½´¶¾,ÇÍÁSµgÇyÀ|úÀ%¿!Å·%µgÕ,µqÇyÀÀ%»´¶ÂÅ»µgÇ'¿,ÁSµgÇ¿QÁ>Ö
.¿,·lÀlÌ'Ç'¸ÆÀ%µg½¶Ê,Ñ+¸ÛÂoÅ[µqºg´ÐÏ[º=º¿QÌÇyÀlµq·¿¹Ã\À%»µ  ]ñ,ñ,ñQñhÅ·l¿,Í
ºµ]ÂlÂl¿,·3÷Vº¿,Ì'ÇQÀ%µg·]úÒ¸¹½¶½¿ È ÂÀ%¿ ÂÓÀ%Ì'ÉTÊüÃ ¸,½¶Âlµ Âo»e¸¹·%´Ç¾eÑËKÊÚº¿QÌÇyÀl´¶Ç¾ /+, )! / )&Q #! , " 	 / "-,- /+, )! $, / , )
/!	 &! , % )" %/ / " )    	. . )& 	 "  " 	gÖ*.4´¶¾,Ì·%µ 
Âl»¿ È ÂÀl»µ?µqÕ,¿Q½ÌTÀ%´¿QÇ¿,ÃÀ%»´¼Âº¿QÌÇyÀlµq· È ´ÐÀ%»À%»µÇKÌÁËeµq·¿¹ÃÅ'·l¿Tºµ]ÂlÂl¿,·|Â[Ã¿,·MÀl»µÂl¸,ÁSµ5ÂlºgµgÇµQÖ KÌ'·lÅ·%´¼Âo´¶Ç¾,½¶Ê,Ñ]¿,Ì'·¸¹ÅÍ
Å½¶´¶ºq¸ÆÀ%´¿QÇÛÉT¿KµqÂÇ¿¹ÀÂlÌTõ+µg·5Ã·l¿QÁæÃ ¸,½¶ÂlµÂl»'¸¹·%´¶Ç¾?Å·%¿,Ë½¶µgÁ!Âqâ
¸¹Ç'¿¹Àl»'µg·¾,¿K¿TÉÅe¿Q´ÇyÀXÃ¿,·XÀ%»µï#·l´¶¾,´¶Çeð,ñ,ñ,ñ'Ö
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.´¶¾,Ì'·lµ  â(+5Õ,¿,½¶ÌTÀ%´¿QÇ¿¹Ã  qñQñ,ñ,ñº¿QÌÇyÀlµg·T,Ö
³¿ È µgÕ,µq·qÑ $ Àl»'µÀl·%ÌTÀl»´¶Â5¿,ÌTÀÀl»µq·lµâ-Ã¿Q·¸,Ç!ÌÇÜKÇ¿ È Ç·%µq¸,Âl¿,ÇMÑ¹Àl»'µÇKÌÁ=Ë[µg·¿¹ÃMºgÊTº½¶µqÂ´¶Ç'ºg·lµ]¸,ÂlµqÂ È ´Àl»ÛÀl»µ/ÇKÌÁhÍË[µg·!¿¹Ã/Å·%¿KºgµqÂ%Âo¿Q·%ÂqÑ±À%»yÌeÂ!ÉTµqºg·lµ]¸,Âl´Ç¾Àl»'µ>ÂlÅ[µgµqÉTÍOÌÅMÑ¸QÂ
Âl»¿ È ÇüËKÊ .4´¶¾,Ì·%µ Ö ×X»´¼ÂEºgÌ·%Õ,µ´¼Â´¶ÇQÀ%µg·%µqÂoÀl´¶Ç¾'â´ÀÅ·%µqÂlµgÇyÀ%ÂI¸ô÷ Ç¿,ÇôÉT·|¸¹Á!¸ÆÀ%´¶º]úÛÏe·%ÂoÀI¾,·%¿ È Ã·l¿QÁ ÒÀl¿3þeÑÉTÌµ>À%¿ØÀl»µEÅ'¸¹·|¸¹½¶½µq½´¼ÂlÁ ¿ÆÕ,µq·l»µ]¸,É
Ö ×X»'µgÇ-ÑX´ÀÛ·lµqÁS¸,´ÇeÂ
º¿QÇ'ÂoÀ%¸¹ÇyÀS÷ Àl»'µ=Ç¿Q·lÁ!¸¹½\ºg¸QÂoµ}úÀl¿Ið¹ñ'Ñe¾Q´ÕK´¶Ç¾¸ QÌ'´ÐÀ%µ=½¶´ÇTÍ
µq¸,·ÂlÅeµqµqÉKÍÎÌÅ-ÖßÎÀ#Àl»µqÇIËeµq¾,´¶Ç'ÂÀ%¿Âl½¿ È ½¶Ê´¶Ç'º·%µq¸QÂoµÃ·%¿,ÁðÆþÛÀl¿0þQñ!Ë[µÃ¿Q·lµh¸¹ËÇ¿Q·lÁ!¸,½½¶Ê¾Q·l¿ È ´¶Ç¾!ÌÇyÀ%´½  ñ'Ñ È ´Àl»Ò¸ÂoÀl·|¸¹Ç¾QµÉTµqºg·lµ]¸,Âlµ¸ÆÀ/ý  Öö-¿K¿,ÜK´¶Ç¾Û¸ÆÀ#.4´¾QÌ·lµÿTÑ È µ=ºq¸¹ÇÇ¿,Àl´¼ºµÀl»'¸¹À#À%»µ!ÂoÅ[µgµ]ÉKÍOÌ'ÅºÌ'·lÕQµ=µó¸Qº$Àl½¶Ê0Ã¿,½¶½¿ È ÂÀl»'µqÂlµÕÆ¸¹·%´¶¸¹Àl´¶¿,Ç'ÂqÖ
ßÎÀ á Ì'ÂÓÀ!·%µgÁ!¸¹´¶Ç'ÂhÀ%¿Ò½¶¿Tºg¸¹ÀlµÀl»µIÅ·%¿,Ë'½µqÁ0Ñ5Àl»'¸¹ÀÛ´¶ÂhÀ%¿
Â%¸}Ê,ÑÀl»µÅ'¸¹·lÀ¿,ÃÀ%»µºg¿TÉTµ È »´¼º|»ØÀ%¸,Ü,µ]ÂÁS¿,·%µ!Àl´¶ÁSµ¸QÂÀl»'µ/ÇKÌÁËeµq·¿¹Ã4Å·l¿TºgµqÂ%Âo¿Q·%Â5´Ç'ºg·lµ]¸,Âlµ,Ö4òµÏe·%ÂoÀÀ%·l´¶µqÉÀl»'µ
424/ ÒÀl¿K¿,½OÑËÌÀhÀ%»µ0·lµ]ÂoÌ½À%Âh´Àh¾y¸}Õ,µ È µq·lµÇ¿¹À!º¿Q»µg·lÍµgÇyÀ=µqÇ¿,Ì'¾,»ÒÀl¿»'µg½¶ÅÌ'ÂgÖ0òÒµ È ¿QÌ½¼É»e¸}Õ,µ!½¶´ÜQµqÉÀl¿IÀ%·lÊÀl»'µ,;:*6;: BÀl¿K¿,½OÑËÌÀqÑÌÇÃ¿,·lÀlÌÇ'¸¹Àlµq½ÊQÑ´ÐÀÂlµgµqÁ!ÂXÀl¿Ûºg·%¸QÂo»
Àl»'µSºg¿,ÁSÅÌTÀ%µg·?ÌÇeÉTµg·À%»µ !%&!' O ôï#+Ñ-¸¹Ç'ÉÒÂl¿ È µºg¸,ÇÇ¿,À5Ì'Âlµ´ÀqÖ±×X»µ#Â%ºg¸,½¶¸,Ë´¶½´ÀÓÊÅ'·l¿QË½µqÁæ·%µgÁ!¸,´Ç'Â5¿,Å[µgÇ-Ö
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.4´¶¾,Ì·%µ â5Tºq¸¹½¼¸¹Ë´¶½¶´ÐÀÓÊ!Å·%¿,Ë'½µqÁ0Ö
    ²T6>­  
òµ´ÇyÀlµqÇ'ÉTµ]É?´ÇÀ%»´¼ÂMÅ'¸,Åeµq·-À%¿Á!¸¹Ü,µ¸É¸ÆÀ|¸½¿Tºq¸¹½¶´ÐÀÓÊ#Åeµq·oÍ
Ã¿,·%ÁS¸,Ç'ºµh¸¹Ç'¸,½ÊTÂl´¶Â¿¹Ã±À%»µ%G&/ß#ï#·l´¶¾,´¶Çeð¹ñQñ,ñÃ¿,·¸ÛÁS¿TÉKÍ
µg·%Ç:º¿QÁhÅ'ÌTÀlµq·=¾,·|¸¹Å'»´¶ºqÂ?»´¶µg·|¸¹·|º|»´¼ºg¸¹½¸¹ÅÅ½¶´¼ºg¸ÆÀ%´¿QÇ-âÀl»µ
È ¸}ÕQµg½¶µÀ#·|¸,É´¿yÂo´ÀÓÊI¸¹½¶¾,¿,·%´Àl»Á>Ö=×X»µhÁ!¸,º|»´¶ÇµhÅ·%¿ÆÕ,µqÂÀl¿ËeµQÑ¸,Â!´À È ¸,ÂÛÉµqÂl´¾QÇµqÉ*Ã¿,·]ÑXÕ,µq·lÊ*µÞÛº´¶µgÇyÀÛÀ%¿Ú»'¸¹ÇeÉT½µÀl»µ0ÉTÊKÇ'¸¹ÁS´¼ºÛ¸¹Ç'ÉØÌ'ÇÅ·%µqÉT´¼º$À|¸¹Ë½¶µº¿QÁSÁ=ÌÇ´¼ºg¸¹Àl´¶¿,Ç¸¹ÇeÉ
ÂoÊKÇ'º|»·%¿,Ç'´Ý]¸ÆÀl´¶¿,ÇÇµgµ]ÉÂ?¿,ÃÀ%»´¶Â=¸¹½¶¾,¿,·%´Àl»Á>ÖÛ×X»µ!ÁSµgÁhÍ
¿,·%Ê?ÁS¸,Ç'¸¹¾QµgÁSµgÇyÀ\Åeµq·oÃ¿Q·lÁ!¸,Ç'ºµ]Â÷ ÁSµgÁS¿,·%Êºg¸Qº|»µqÂqÑ}Ã ¸¹½¼Âoµ
Âo»'¸,·l´¶Ç¾Kú¿,Ã#´À%ÂSºgºqêëìEí¸¹·|º|»´ÐÀ%µqºÀlÌ·%µ,Ñ±Ã·%¿,Á Àl¿  ñ
Å·l¿TºgµqÂ%Âo¿Q·%ÂqÑQ¸,½½¶¿ È Ì'ÂÀl¿Ã¿TºÌ'ÂX¿QÇÛ½¿y¸,ÉË'¸¹½¼¸¹Ç'ºg´Ç'¾=Å·%¿,ËTÍ½µqÁSÂqÑ½¶µq¸}ÕK´¶Ç¾=À%»µÉ¸¹À%¸h½¿Tºq¸¹½¶´ÐÀÓÊ!À%¿SÀl»µºg¿,ÁSÅÌTÀ%µg·]Ö
³¿ È µqÕ,µg·]Ñ
À%»µÛÂoÅ[µgµ]ÉKÍÎÌÅØ¿¹ÃX¿,Ì·Åe¸¹·|¸¹½¶½µq½\¸,ÅÅ½¶´¶ºq¸ÆÀ%´¿QÇ´¶Â0ºÌ·%·%µgÇyÀl½¶ÊÔËe¿QÌÇ'ÉTµ]ÉÔÀl¿Ôð¹ñÑÃ·l¿QÁ ð Àl¿  ñÅ'·l¿Tºµ]ÂÓÍ
Âo¿Q·%ÂqÖßàÇ'ÉTµgµ]É
Ñ[Ã¿,·?¸¹ÇEÌÇµóTÅ½¼¸¹´¶Ç'¸,Ë½µh·%µq¸,Âl¿,ÇMÑ'À%»µÇKÌÁhÍ
Ëeµq·¿¹ÃXºÊTº½¶µqÂ?ÂlÌ'ÉÉTµqÇ½¶Ê´Çeº·%µq¸,ÂlµqÂ¸¹Ã Àlµg·=ð,ñÅ'·l¿Tºµ]ÂlÂl¿,·|ÂqÖ
ùÌ·l·%µgÇyÀ%½ÊQÑTÀl»µÂÓÀ|¸ÆÀlµ?¿,Ã\Àl»µ=¸}ÕÆ¸,´½¼¸¹Ë½¶µ/Àl¿K¿,½¼Â¸,Ç'É0¿¹Ã±¿,Ì·
ÜyÇ'¿ È ½µ]ÉT¾,µ]ÂÉT¿EÇ'¿¹À¸,½½¶¿ È Ì'Â?À%¿Âl¿,½¶Õ,µSÀl»'´¶ÂhÂlºq¸¹½¼¸¹Ë´¶½¶´ÐÀÓÊÅ·l¿QË½¶µgÁ>â È µ?¸,·lµ?ÂoÀl´¶½½ È ¿,·%ÜK´Ç¾h¿,Ç>´ÀqÖ
"#Ì·%´Ç¾EÀl»´¼Â=ÂoÀlÌeÉTÊ,Ñ È µÛ»'¸}ÕQµSÃµg½À=Àl»'µÇµqµqÉÒÀl¿ È ¿Q·lÜ¿,Ç*Àl»µÉTµqÕ,µq½¿QÅÁSµgÇyÀhµqÇKÕy´¶·%¿,ÇÁSµgÇyÀ]Ö:ßàÇ'ÉTµqµqÉ
ÑÀl»'µG&/ß
ï#·l´¶¾,´¶Çeð¹ñQñ,ñÅ·l¿ÆÕK´¼ÉTµqÂ\Âl¿,ÁSµXµÞÛº´¶µgÇyÀ]Ñ,ËÌTÀÇ'¿¹À5º¿QÇKÕy´¶ÕK´¶¸,½VÑ
Àl¿K¿,½¼ÂÃ¿,·±¸¹ÅÅ'½´¼ºg¸¹Àl´¶¿,Ç'Â4ÉTµgÕQµg½¶¿,ÅÁSµqÇQÀ±¸¹ÇeÉ?ÀlÌ'Ç´Ç'¾'Ö4òµXÂo¿
»'¸}Õ,µÉTµqÕ,µg½¶¿,Å[µqÉS¸/Ã·|¸¹ÁSµ È ¿,·%ÜÃ¿,·  L(    ¸¹Å'Å½´¼ºg¸¹Àl´¶¿,Ç'ÂÉTµgÕQµg½¶¿,ÅÁSµgÇyÀ]Ñ4ÂlÊKÇ'º|»·%¿,Ç´¶Ýq¸¹Àl´¶¿,ÇÀ%´ÁSµ]ÂÁS¿,Ç´Àl¿Q·l´¶Ç¾I¸¹ÇeÉ
,8B0/.,.B^6¿QÌTÀlÅ'ÌTÀ%ÂI¸,ÌTÀl¿QÁS¸¹Àl´¼ºE¾Q·%¸,Å»´¼ºg¸,½/¸,Ç'¸¹½¶ÊTÂo´¼ÂgÖèòµ
Å½¶¸,ÇÀ%¿h¸,ÅÅ½¶Ê!´ÐÀXÀ%¿S¸hº¿QÁSÅ½µgÀlµq½ÊÛÉT´õ+µg·%µgÇyÀX¸,ÅÅ½¶´¶ºq¸ÆÀ%´¿QÇ
Àl¿!Ë[µÂoÌ·%µ¿¹Ã4´ÐÀ|Â·lµqÌ'Â%¸¹Ë´¶½´ÀÓÊ,Ö

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×X»µ=¸,ÌTÀl»'¿,·|Â È ¿,Ì½¼É0½´¶Ü,µ?À%¿ÛÀ%»'¸¹ÇÜ .·|¸¹Ç	º¿,´¼Â#ùÌÇKÊQÑiK½¶´ÐÍÁ!¸¹Çµìµg·%Ýg¿,Ì'Ü#¸¹ÇeÉ?ù»'·l´¼ÂÓÀ%¿,Å»'µ±ò3´ÇÜK½¶µg·
Ã¿Q·
Àl»'µg´¶· È ¿,·%Ü¿,Ç:Àl»µ     %  0Å½¼¸ÆÀoÃ¿Q·lÁ>Ñ5ìE¸¹·|ºí½¶Ë[¿,ÌÊQÑÃ·%¿,Á +½¶µqºÍ
Àl·%´¼º´À
µÉTµZ.·|¸¹Çeºµ È »´¼º|»hÅ'·l¿ÆÕK´¼ÉTµqÉÀl»µyÀ|¸¹Ç´¼Âl½¶¸QÂ $yÌ'¸¹·%µ¸¹ÇeÉ/Àl»µû#Ì´ÐÀ%¿ÁS¿TÉTµg½¼ÂgÑ,ù¸,·l½¶¿TKµ yÌ´¶Ç È »¿Å'·l¿ÆÕK´¼ÉTµqÉ#Àl»'µ
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